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DIARIO
DEL
.
OFICIAL
MINIS1~ERIO DE LA GUERRA
~LlFONSO
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
PRESIDENClA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Quel"iendo dar un alto testimonio del profundo do-
lar. que 'ha causado, ,en Mi Roo.l ánimo el faJ~-eci­
miento del Barón Théodor do Budherg, EimbajadoT
Eoctraocrdinm:io' y Pl'8nipotenciario. deS. M. el Em-
pe'eador de Rusia, así como patentizar los amisto-
sos sentinücntos que profuso á su Augusto, Sob~­
rano y á la Nación que' tan digrramente' ha l'epre-
sentado, de Muordo con j\fi Oons1ejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siO'uiente:
Artículo único. He tlif¡utarán al oodáv€r deel Ba-,
l~ón 'fhéodor de Bndberg, Embajador R'xtraorilina-
lio y 'Plcnipotencimiodc S. Iv'L e1 E!mperador de
Rusia, los hOnOl'BS fúnebr·cs que la Ordemmz:a s'eñalJa
p)<'lJ.'a el Oapitán Geneml de :Eljéreito que. mue~'e en
plaza, con mando en Jefe-. A la conducCI6n del ca-
dáver concurrirán jMi Consejo de- Ministros y 00-
misiones do t.odos los cuerpos, así civiles como mi-
litares. .
Dado en Palacio á ocho do m:al"zo de mil noV'e-
cientos. diJe" y l8eis.
ALFONSO
EI.Presidente del Consejo de Ministros,
ALVARO FIGUEROA
(De la Gaceta)
Acceidí'sndo á. lo solicitado po'r el Geneml die bri-
ga:d¡a D. Elmilio Molia, '1 López, fundado en que por
'8'1 mal 'est:ado de ,su sIalud no se halla en c'OndícioJ-
nes:aeserv'ir en a.ctivo,
V'8ngo ien :dísponer que paso á la Sección de re-
serva del IElst,ado 'Ma,yor Genera,l del Ejército.
Dado, en Pa,Lacio á nueve- de,) marzo de mil nOVie-
ci€ntos di'ez" Y8eis.
El Ministro de la Gnerra,
AGUSTíN LUQUE
Vengo 'e11 disponer qU8 B'l: General <le brigada don
J'osé Góml(lz 'Atc'o' ces'C'en el ma,ndo d:e la, s'ogundia
bl'igaida de l!a, undécima división y pas'e'á la, Sec-
ción !de r1eserva del Eistado Mayor Gonel'al del E'jél"-
cito, po~' hall\1J.'se' compren!dido en el artícu.lo cuarto
de 1JaJ ley de' Catorce de mayo de mil ochocientos
ochenta y tl"leB. .
Dado ~n Palacio á nueve de mair'zo de mil nove-
cientos di,t;lz y seis.
ALFONSO
El Ministro de la Guerra,
AGUSTíN LUQUE
V€ngo en 1ll0mbl-ar General :de.la s,egunda;, briga-
da d~ Ja undécima división al General de brigada
D. Oasto ;Oampos Gue'reta.
Dado en Palacio á nueve de lIIJa'rzo de mil nove-
ci'8ntos :di'8Z y l8eis.
ALFONSO
El Ministro de la Guerra,
AGUSTíN LUQUE
En consi:'deración á lo solicitado pOil: '0,1 Geneml
'de bTigada D. Andl"'és Aloañiz Arias, y ¿¡'e confocr-
mi'dadcon lo propue,sto' por la Asamblea de la Real
Y Milita;[' Orden de San Hermenegildo,
!Vengo en concédeT1e la Gran Oruz die la rej)e-
rida ürd'8n, .con la untigüedirud del día tl'e'ce de octubriei
'de mil noV'e.cientos quince, en qU!e cumplió: las con-
'dici5n~ reglamenta:rlas. .
Daido en PaJa,cioá nueve de marzo' de mil nove.'
ci'Elntos rcti-ez; y seis.
ALFONSO
.El Ministro de la Guerra,
AGUSTíN LUQUE
,EIo. consideración ,á los s'ervicios y circunstanciM
üeil coronel de Artillería, número 'U1;l.o de la escala
'de su elas,e, iD. José Francés y Ro'selló, quo e'U!8uta
la antigüefdiad .y efectividad de diJez;. die' j'ulio de mil
noveei,entos nueve',. .
Vengo en promoV1ede, á propu:esta del Ministro
de la Guerra y de acuerdo con el Consejo de [M:i-
Dlist,ros, al empleo de General de brigada;, , con la
antd.giiedad de esta fecha, en la vaca,nte producida·
por pase á la Sección de reserva del Estado Mayor
General c101 ,Eljéreito élJe D. 'José Góm;ez, Arce, la,
cual cOT:r:espon'c1el á la designada con el número doce
en 'e'l t'urno 'esta.hLeciido para .la¡ propocrciona,lidad.
Daldo ~n Palacio'á nueve de m!arzo \ie mil nOv;e-
cientos idi!e'z y s.eis.
ALFONSO
El Ministro de ia Guerra,
AGUSTíN LU'Q'UE
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Servicios del coronel de Artillerfa D. José Francés i
y Roselló
segunda clase de la miSma 'Orden
de ~Uas pens~Ol'l,adq!
Nació el díá 22 de mayo de 1855 y comenzó
;í. servir el 23 de septiembl·e de 1872, conw alumno
de la Academia de Artillerb, concediéndosele en mayo
de 1873,. á solicitud propia, la separación de dicho
Centro de enseñanza, en el que voll'ió .á ingresar
en octubre siguiente,. alcanzando reglamentariamente,
en junio de 1874, el empleo de alférez alumno.
Por haber terminado con aprovechamiento sus es-
tudios' fué proll1oJVido á teniente de Artillería en mayo
de 1875, siendo destinado al tercer regimiento á pie.
Operó desde 1. º de junio coptra las facciones car-
listas, formando parte del Ejército del Norte,' asisti6
el 25 de Dctubre á la toma de, Villarreal de Alava;
en los primews días de noviembre á 'las operacio-
nes sobre Peñacerrada v toma. del castillo de San
León; en enero ere 1876 al paso de la línea de Ar-
labán, y el 13 de febrero á la acción de Elgueta.
Por sus servicios de campaña hasta el 2 de mar-
zo, se le concedió el grado de capitán.
En enew, de 1878 se dispuso. pasara á la situaclOn
de supernumerario, por haber sido nombrado pro-
fesor del Colegio militar politécnico de Guatemala.
del cual pasó á ser director en marzo de 1880.
Como recompensa por sus trabajos en el expresado
Colegio se le otorgó, en junio de este último año,
el grado de comandante. En agosto de 1882 vol-
vió á ser destinadOJ al tercer regimiento, á pie, de
donde pasó al quinto regimiento coIí motivo de su
ascenso á capitán~ en abril de 1883, siendo tras-
1adada en octubre á continuar sus servicios en la
Dirección general' de Artillería. Desde enero de 1884
á octubre de 1887 fmmó parte de la Junta especial
del cuerpo. Desempeñ6 el c,argo de secretario de la
Comisión nombrada para la redacción de los regla-
mentos de las piezas de plaza, costa y sitio.
Quedó después en situación de supernumerariO' y
marchó á la República del Salvador, encargado de
la dirección de la Escuela poEtécnica; mereciendo
plácemes del Inspector general de Artillería, á su
regreso á España, por las pruebas de estimación á
que se hizo acreedor por su conducta en dicho país.
En junio de 1892 le fué concedida la vuelta al
servido activo, y en ag-osto siguiente se le coloc6,
en comisión, en el Musco de Artillería. Por sus
trabaj.os con ·motivo de la instalación de la Expo-
sición hispano-americ.ana, se le concedió la cruz blan-
ca de primera clase del Mérito, l\Iilitar. Quedó en
situación de excedente en junio de 1893,. destinán-
dosele en octubre al Ministerio, de la Guerra. Fué
significado al MinisterÍO de Estado para.la cruz de
Isabel la Católica, como 'recompensa á los servicios
que prestó fo,rmando,' parte de la Delegación de di-
c;:110 Ministerio de, la Guerra, en la Exposición his-
pano -americana. .
A su ascenso á comandante, por antigüedad, en
septiembre de 1895, obtuvo, colocaciqn en la' fábrica
de Trubia, y en octubre pasó á servir al '12. º re-
gimiento montado.
En marzo de 1890 fué destinado al ejército de
Cuba. A su llegada á dicha isla quedó destinado
en la Maestranza .de Artillería, y en octubre se le
nombró ayudante de campo del Capitán general y
General en .Tefe D. Valeriano, Weyler, con el que
salió de .operaciohefi por la provincia de Pinar del Río
el 9 de no,viembre, hallándose en la acción de Lo·
mas del Rubí, el día 10, por la que fué recompen·
sado con la cruz roja ,de segunda clase del Mérito
Militar, pensionada, .
Asisti6 á los recorrocimiento.s clue se eftOctuaron por
dicha provincia hasta el 3 de enero. de r 897 y
desempeñó las funciones de comandante de Artillería
de las fuerzas que operaron á las inmediatas ór-
denes del Capitán general. Desde el I9 del citádo
enero hasta el 23 •. de febrero siguiente, emprendió
de nuevo operaciones ele campana, asistiendo á todas
ras efectuadas en la provincias de la Habana, Matan-
zas y Santa Clara, y ,ejerciendO' iguales funCiones de
comandante de Artillería de las tropa¡¡ af0cta.g al
Cuartel ·generitl.
Por real orden de 16 de marzo se le concedió
la cruz blanca de segunda clase del Mérito: Mili-
tal', pensionada, por un proyecto de mOrterO de 24
centímetros Be., de que es' autor, y por otra real
orden de 30 del mismo mes,. se le recompensó c~:m
una nueva cruz de segunda c!-ase del Mérito, Militar
blanca, por sus acertados trabajos en el artillado
de la plaza de la, Habana,
Desempeñó después una comisión del servicio en
la Península.
Por sus méritos y servicios de campaña en 'la isla
de Cuba desde ello de noviembre' de 1896 al 26
de octubre de 1897, le fué otorgada la cruz de se-
gunda clase de lVCaría. Cristina. Cesó en noviembre
en el cargo, de ayudante de campo del Teniente general
D. Valeriano '\Veyler, y causó alta en la plana mayor
de la Comandancia general de Artillería, regresando
con lice~cia á la Península, y siendo baja por en-
fermO' en el distrito de Cuba en abril de 1898.
Permaneció en s ituación de reemplaz,o, y I!na. vez
restablecido, se' dispuso fuera nuevamente alta en el
distrito de Cuba, disposición que quedó sin efecto,
por medida general, en agosto, y filé destinado al
primer Depósito. de reserva de Artillería.
Desde noviembre de 1898 hasta marzo de 1901
estuvo sirviendo, como profesor, en la Academia de
su arma. Fué luego nombrada ayudante de campo
del Ministro de la Guerra, Teniente general D. Va-
leriano Weyler, siguiendo á su,inmediación como ayu-
dante de órdenes al cesar el ',citado General en .el
mencionado cargo, en diciembre de 1902.
Promo:vido reglamentariamente al' empleo de teniente
coronel en abril de 1903, 'continuó en su anterior des-
tino hasta julio, que quedó en situación' de excedente.
V;olvió en septiembre siguiente á servir á las órde-
nes de dicho General, el ·cual ejerció el cargo de
Ministm de la Guerra de, junio á diciembre de 1905.
En esta última fecha se le destinó al Taller de pre-
cisión y Laboratorio de Artillería, como jefe del De-
tall, habiendo estado encargado, interinamente, d1,l-
rante algún tiempo, de la 'dirección del expresado
establecimiento. Por sus servicios en el profesorado é
industrias le fué otorgada la cruz blanca de segunda
clase del Mérito, Militar. >
A su ascenso á c,oronel, por antigüedad, en agosto
de 19°9" se le confirió. el mando del quinto regi-
miento montado, y en noviembre fué nombrado di-
rector del Taller de precisión, Laboratorio y Cen-
tro Electrotécnico, de Artillería. Desempeñó, además
de este cometido" el de vocal de la Junta facultativa
del arma. En febrer.o cIe 19I1 pasó á mandar el
segundo regimiento montado.
Formó. además, parte como, vocal de la Junta crea-
da para estudiar y pr,o,poner, las modificaciones más
convenientes en las reglamentos 'de recompen'sas mi-
litares en paz y en guerra, y por el celo y actividad
que demostró le fueron dadas las gracias de real
orden. Ejerció, asimismo, el .cargo de vocal en la
Junta de municionamiento y material de transportes,
de las fuerzas en campaña. Gomol recompensa por
los servicios que prestó, principalmente con ocasión
de la preparación y ejecución de las marchas reali-
zadas con su regimiento durante el mes de, octubre,
se le concedió la cruz de tercera clase del Mérito
Militar con distintivo, blanco.
Desde noviembre de r9 I 1 desempeña el cargo de
ayudante de órdenes de S. M. el Rey.
En el año I 9 1 2 representó ,á S, M. el Rey du·
rante las fiestas celebradas en Sofía (Bulgaria), con
motivo de la declaración de la. may:or edad del Prín-
cipe heredem del Trono· de dicJia nación, habiendo
sido a,graciadoi con tal motivo con el nombramiento
de Gran Oficial de la O:rden Real de San. Alejan-
dro, de la misma. .
. Cuenta cuarenta y tres año,s ~y cinco meses de efec-
tivos servicios y se halla en. posesi6n de las con,
decoraciones siguientes:
Dos cruces blancas de primera clase del Mérito
Militar.
Tres cruces 'de
y distintivo! Una
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Cruz l10ja de segunda' cla;se de la. propia Orden,
pensionada.
Cruz de María Cristina de segundá clase.
Cruz de Isabel la Católica.
Cruz y placa de San Hermenegildo.
Cruz de la Orden francesa de la Estrella Negra,
de Benim.
Comendador de la Legión de Honor, de Francia.
Gran Oficial de la Orden Real de San Alejan·
dro" de B1Jlgaria.·
Medallas de Alfonso, XII, de Alfonso XIII, de la
Regencia, de la campaña de Cuba y conmemorativa
del primer centenario de los Sitios de Zaragoza.
REALES ORDENES
Subsecretaria
ORUOES
¡E/xcmo. S~·.: AccedlJEindo á lo solicitado' por ,el
oficial segundo éLel Ouerpo Auxiliar d81 Oficinas ltE-
litaTes D. Tomás Villen.a. de Pereda, en la instancia
qU'El V. E. .cursó á este Ministerio con €'Bcrito :die 1.º
die1 qOITÍ,ente mes, ¡el Rjey (g. D. g.) ha t~nido: ¡fu
bien conooderle permuta de las tl."l'lS cruces de plata
del Mérito Militar .con distintivo blanco, que obtu-
vio oogún. :rea.1es ,óiJ.Ídenos de 25 . d-e, enero de 1895,
25 de' OOtuhre .de 190'1 (D. O. nÚID. 240) y "7 de
enero de 1906 (D. 0'. núm. 20), pOl" las de primera
clase :ue igual Orden y distintivo, con a,rreglo á lo
dispu'Osto en 'el arto 30 del reg1.l,lTIjento d~. la misma.
De l"'OOl orden. lo digo á V. E. para su conocimÍ'an-
to y demás erectos. Dios guar'de á V. E. muchos
años. ,Mialdrid 8 ·de marzo de 1916.
LUQUE
s,eñor Capitán genl'lra.l de la plimera región,
i ...
LE/xcmo; Sir.: En vista de ,la propuesta de recom-
pensa. que el Ge!nerál Director de la Elscuela Supe-
rio:r de Guenac;ur¡;¡ó .á est,e Ministerio con escrito
de 1.9 diel ¡actual formulada á favor del tenÍ'ent¡a
cOironel diel OueTpo de Estado Mayor del E'jército
D. Alfredo G'Utiérm~z ¡Cha;ume, por habe:r deseIDjp~­
ñiaJdo durante cuatro años el cargo de profesor en el
ócpl'lesaJdo Clentro de rensreñianza" el Rey (gueDiOis
~ua;¡'d'Oi) ha t'enido ,á bien conced~r. al .c~t~do • :ilere
la .cruz; de Is,eg¡unc1a clase de,l Mento ~f¡ht;ar con
distintivo blanoo y pasador del Pro:f1esorado, como
oompl'8ndido en el ait~ 18 de,l regLamento orgánicOi
paJla. :diom ,Esc'u~l:a y ,en el 27 del real decreto de
1'.0 de junio de' 1911 (O. L. núm. 109).
De' Teal orden lo digo á V. E. para. su conocimi,en-
to y ¡lemás e·fectos: Dios guarde á V. El. muchos
años. ,Majdrid 8 de ma:rzo de 1916.
Sleñor Cap!it'án general de 'la prime~EI, región.
Elxcmo. Sr.: Eln vista de lá propuesta de recom-
Pensa fo~'mulaldia, á favor dal cap'iMn de Artme~'1a
D. Joaquín Mil1ané/¡a,. G:0nzález, por haber cumphd~
{)imtro 000,8 'de ,8'8rV1C10S prestados Como·, prof.csm(.Jn la A!c;:t:oomi,a de su arma y de ca,rá,c~'el' industria,l
-en 'el' Taller de precisión, Laboratol'lo y 0011tJ'O
Ell'Olotrotécnico de, Artillería, 'el Rey (g. D. g.) ha
teni,doá, bilenc'onceder ,a,l citado ca,piMn la, oruz
d'81 prime!ra 'cla,se del Mérito Mi1i~a,r con distin~,ivo
b1a,noo y pa,sla:d.o:r d.'0l Pro,f'e'sol'ftdol oomo oomplcn-
dido eu la·s 1',o:ales órdelles de 1.0 de :i1llio, 20 de
agÓisto y 20 diO diciem.bre de 1898 (Oi. L. núm.e:-
ro.s 230, 285 Y 376) Y 1.9 de febl'ero, y 13 de :iu-
nio de 1906 (O. L. núms. 20 y 99), arto 8.9 del 1'e-
g'lamonto o1'gánico para. las Aca;demü18 militares y
27 del rela.l d'Ü(H't.lto de 1.9 de junio de 1911 «(J..L'. nn-
1n;81'() 109).
. Do real orden lo digo (l, V. El. pa,m su conocimi,en-
to y :demás 'efectos. Dios guarde (l, V. E. muchos
añc:s. JiLadrid 8 de marzo c1'él 1916..
LUQuE
Señm' CapiMm genCl<'l1 de la, primera región.
RESIDENCIA:
Eoccmo. Sr.: Acce'diJendo á lo solicitado por el
G.enoraldo brigada ID. Fm;ncisco, Vara de l~y y
Rubio, el Rey (q. D. g.) se ha servido autO'rizarlo
p'tra .que'trasla:de su r,esidencia deséLe Pamplona (Na,-
vana) á San Sebastiá;n (Guipúzcoa), en situación de
cuart-el.
De 1'001 orden lo digo' á V. El. para su conocimien-
to y fines consiguientes. Dios guaTde á V. E,. muchos
anos. tM:a;drid 9 de r:oarzo de 1916. .
LUQUE
S'afiores Ca"pibancs gen:el<"llesde' la quinta, y sexta
J.'8giones.
Sieñor Interventor civil de Guon18J y l\Iarina. y del
Pl'oteotorooo en ¡1.f:annecos.
'Erx:cmo. Sr.: Acced{'endo á lo solicitado pm' el
.~ Genreral cde brig<adJa die la Seüció1~ de reserva del
Estado J\fa,yor Gell!eml del Ejército, D. "José GÓlTIjez
~Au.·ce', ,el 'R8IY (g. D. g.) SIl'} ha servido ,autOl'izar1eJ
ipa:r.a qne, fij'e su residi¡Jnci,a en OrozcO' (Vizca,yfa.)',.
De 3.'001 ol,den In dig-o ti, V.EI. pM1a su conocimien-
to y fines consigtri,entüs,. Dios guaide á V. Ei. muchos
años.. Q.\f:adiicl 9 de marzo de 1916.
LUQuE
Sle:ñúr ü"pitá,n genera.l dé! la sexta r,e,gi6n.
Señor Int,erventol' civil de Guer:r¡a, iJ ,:l\Tarina y del
Pi'otectorado en M.llirruecos.
:Elxcmo. Sr.: -Acced~endo á lo ~olicitaq.o por el
Intendent-cdie división, ,en situación de Teserv'a" ,don
:1I:aTia.no Usera y .Jiménez, el Rey eg. D. g.) . se l~a
s'ervido autorizarle pa~a que trasla,de' su reS1denCH!J
desclle HarC'elo,m1 ,á esta Corta.
Dó :real Oliden lo digo á V. El. .para su conocimieu.-
tÚ' y fines consigu:i!ont'os: Dios guatde á V. El. muchos
años.iM)adrid 9 doc, ma;rzo do' 1916.
LUQUE
Sloñores Capitanes g1oncra,los de la primera y cuarta
.l'ogioll'e-s.
Sicñor Int,e'l"Vüntor oivil de Guerl"lM T OVIíarina y dc1
P1'otroctorado 'en M;a.rruecos.
Secclon de Inínntetlo
. DEISTINOS
!:EixcmÜ'. Sr.: El Re,y (q. n. g.) se, ha s,eryido
'dispünor quo los oficia,les eve In±'ant'ería. com!J'1'endldos .
•
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'0n ']a siguiente relaCión, que principia con D. 'JOISe
Caldwón Rinaldi y rerJílina con D. Juan Romero Du-
l'án, pasen destinados al cuadro de Larache y pres-
ten sus servicios en comisión en el r,egirni-ento expe-
dicionario de Infiantm'ía de Marina, debiendo' per-
cibir sus haber,es con cargo al capítulo 12 del pre-
supuesto ,del Ministerio del citado ramo.
De 1'00.1 orden lo digo á, V. El. para su conocimien-
to y idemás efectos. Dios guarde á V. El. muchos
años. ;Madrid 9 de maa'Zo de 1916.
J:UQUE
]
S-e<.fior General en Jefe del Ejército de España ,en
Africa.
SeñO'l'es Ca:pitane's g:eneral-es&e la primera, segunda
y octava 'regiones é Int-erventm' civil de Gue:rTla
y iMl&rimv ry del Protectorado en Marruecos.
RelacMn 'que se cita
Primer teniente
'D. 3osé Calderón Rinalili, del regimiento de Cór-
,daba., 10.
Segundos tenierttes
D. Ca)"0tano Pida! Lobaton, difJ;l cuadro difJ; Qeut3!.
» Luis Oliva González, ,del regimiento de Sabaya, 6.
» José Cabezia;g, Fernán-dez de Castro, del msmo.
» Juan Romero- -Duián, -del regimiento de ,Zara-
,goza, 12..
Madrid 9 de marzo de 1916.~Luque.
¡MAT.RIMONIOS
imx:.C:mo. Sir.: 'Accedi!endo fLlo solicitado por el
sargento -del 'regimie.nto Infant'ería ,de Vizcaya nú-
mero 51, Antonio Pat'8!l'DaJ Valero, 'el Rey (q. D. g.), de
aiCuerdo con 10 informado por -ese C:onsejo Supre-
mo en 23 del mes próximo Pfu'lado, s'e ha servido
concederle lioencia. pa;r'a contraer matrimonio con q.oña
:M¡al"Ía Vit09:ia Aparioi. '
D~ real o:r'd~ll-, lo digo á, V. ill1. ,para _sjJ. conocimien-
to y demás efectos. DiOlS' guarde a V. E. muchoa
años. Madrid 8 de ma;rzo de 1916.
AGUSTíN LUQUE
-81eiíor Pr'esiHente del Consejo 'Bupremo de Guerra y
Marin¡a¡.
Señor Capitán general de la tercera región.
RETIROS
;ElxcIno. 'Sr.: En vista dei 'e'Xpediente instruido en
esa región al ,soldado de Infant,ería, licenciado, Isi-
doro Aguilera Jiménez; y resultando comprobado que,
la inutilida.d que a,ct'Ua1mente padece reconoce por
¡ofligen acciC!:ent,e fortuito len acto dd slerTIcio, ~l
Rey (q. D. g.), de' acuerdo con 10 informado por 8,1
Clonsejo Bupremol 'de Guerra y Marina, s'e 1Jii, 8ler-
vida concedJeQ' al int'8])esado el l'etiro por inútil, como
comprendido en la clase primera" sección segunda de
la real ol'aen de 18 de septilembre de 1836, hacién-
'dole 'el señalamiento del hab'er pa.sivo que le co-
rresponda rel citado Oonoojo S,Up:rreIll,o-.
De real orden lo digo á V. EJ. para su conocimi,en-
to y demás efectos. Dios guarde á 'V.E. mucños
años. l\fa,drid 8d¡; marzo de 1916.
LUQUE:
Beñar ,Oh.pitán general de la, segunda región.
S1eñor Presidente. 'del Oonsejo, Supremo de GU'eITa y
Marina.
CE'!xcmo. Sr.: En vista deI ,e!Xpediente instruido en
la C'orruHldia.ncia geneml de Melilla, á instancia ,del
sargento) de' Infantería, decla,l<l,do üiútil para 'el ser-
vicio, José 11uñoz Rodrigllez; y resultando compro-
bado que 1111 inutilidad que a,ctllalmente padece re-
conoce por origen enfermedad adquüida e:1 campa-
fu, re! Rey (q. D. g.), de acuerdü con lo- lllf?rma.cl,o\
pOT el OonsejoSupremo dO' GnOl'l'a y JYIa;rma :en
16 ele fehrol'o último, ser ha. servido conc!ed~r al ln-
teI'esado -el l'8tiro, comü comprendido -en el a;¡:tícu-
lo 7.0 c1e la ley de 15 de julio d(~ 1912 (O. L. númle,-
l'O 1·13), haciéndole ,,1 señalamiento del haber pa.-
sivo que le ,cOl'respOlida '81 citado C'ons'3jo Supl1emo,.
De real ocrden lo digo- á V. ID. para su conocinüen-
to y ,demás 'efectos. Dios glk'1l'de," tí. V. :111. muchos
años. ,Madriel 8 de marzo de .1916.
LUQUE
'Seño-r .Ge.nemlen Jefe del Ejército de España ,en
Africa.
Sieñor Pl'esi!dente del Oonsejo s'upremo de Guerra y
Marimv.
g •••
SeCtloD de Artlllerla
. DESrr'INOS
$omo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución fe-
cha de hoy, s,e ha servido conferir los ma:¡ldos que
se indicaill. á. los jefes de ArtiUería comprendid-os en
la siO'uient€l l'elación, qu:e principia~ Coíl D. Pedl"ü
Geb:aUos y Av'Ílés y termina con D. EduardO! Bonal
y L'ürenz.
De ;real orden lo digo á V. 'El. para su conOC1IDlen-
to y :demás 'efectos. Dios guarde, á V. E. mllchos
años. Madrid 9 de ma;rzo de 1916.
LUQUE
Señores Oapitanes g;onerales de la primera" cua·rta 'y
q:uinta regio-nes y de Baleal'es.
Sieñor InterventOil: civil de Gaerm ~ lfarina i del
Protectomdo en l\f:a,rrnecos.
R.elación que se cita
Coroneles
D. Pedro Oeballos y Avilés, de excedente 'en la pri-
• mera región, al rcgilnient.o á caballo 4.0 de
campa,ña.
» Eimilio de la, Oua,c;lra y ~lbiol, a8cendido\ die, su-
pernum,e,ral'io sin sueldo en la primera. región,
á la Oomanda.ncia de J\fallorca..
Tenientes coronel.e,s
D. Ra,fael Oalvo y Aragonés, deI nOveno Dep6sHo
de reservai, ,;ü octavo. ,
»L'uis Sentmenat y Seritmenat, .Oonde de Bena-
vent, del octavo Depósito, de reserva,; al 'noveno. '
» Eduardo- Bonal y Lorcnz, de excedcnt,e en la quin-
tilA región, ¡al eléchno' Depósito ele, reserva.,
;lVfajdrid 9 de marzo de 1916.-Lnql1'e.
Oircular. ,ElX:cmo-. Sr.: El Re'y 0q..D, g.) s'e' hi1
sea.'VÍdo disponeT que los Jefes y oficia.1es dOI Arti-
Uería.compl'en.dic1os el),' lUI siguiente r,ela,ci6n, que, prin-
Cipia con D. F'lernando' de,· 1::1 Sotn. y Garcí,a, y te,r-
:rri:inacoll .D. Pedro- OOI'téS y JllliÚJl, pas'en {~ los
destino,s y sit'uaciones 'que, á, cniLa uno s,e, 1es s'eñ'a,la.
De :real orden lo digo á V. m. para. su cOllocimien.-
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to S \demás efectos. Dios guarde ,á V. E. muchos
años. iMailrid 9 de' Jl1aaozo de 1916.
LUQUE
8eño¡r~ ..
Relaci6n que se cita
Coroneles
D.Fernan,do de la Sot'a y Gamía, del regimiento á
-caba,Uo, CU[l¡rto, d€< campa.ña, á 'exced,ent,e en
. Ia primera región.
}} .José Fel'nánde.z;. y E'spa.ña, ase,endido" <.ue exoe-
dent€< en 'la octava región. continúa. en la mis-
ma. situación. ",
)} Ricardo de Navascués y de· Gante" asc-endido, del
10.Q Depósito ,de res'erva, á excedent'e ,en la
quinta l'egión.
Tenientes coroneles'
D. Duis Rojdr'Íguez. y Oaso, asc'endido, de excedent,e
I6n la segu~dia r.egión; continúa en la misma
situación. '
» Félix: BOlla y LÍIliaires, 'ascen;dido, del Tal1er de
Pl'ecisión, Labor.atorio y' Oentro EJectrotécni-
CÜ\ á exce;dentle ~n la primera reg;ión..
Comandantes
D. ]':ra~ciscoFr,a,nco y Ouad:ra~ del pl'imer regi-
m!lento de ,mont¡am,al Depósito (l.e Sementa-
les de Hospita.let. '
» :Angel GraJu·é Irrglacla) del Depósito de SemB-
ta,les de iHospitalet, al primer regimiento de
montaña. .
}) 'Gonzalo Sangro y Ros de Olano, de la Ooman-
dancia de iMenorcq" al l'egimiento á :cabaJlo,
4.Q de carn:pa,fí,a.
» iL'tlis íMa¡rtínez y TIria, de la Ooril!andanci:a de
Barcelona, al primer l'iElgimient.o de montaña.
» Rafael L'ópez y Oa,panós, (l.e excedente ,en la pri-
! mera, región, ,á la, O'omandancia de lM!enoirca.
;l> BJafa;e1 Alonso de lMedina y Miquel, que ha ce-
sado de ¡aYlldante del General D. Fimncisco
oSara,vera, á la, Comandancia de :Barcelonai. .
)~ Oésa¡r Sierra y Sierra, die e'XC'edente en la quinta
. región, á la Oomandancia¡ de Bamploillli.
}) RIcardo Gasql1e y Aznar, que 11a, cesado de' ayu-
dante del General D. Ca,ndido 'Hernánétez de
Vela,sco, al Taller de, Precisión, Labo~at.oil:iÜl y
G'entto electrótécnico de, ArtiUeríq,. ,
» Juan de Ant-onio y ¡Martín, de la Comandim.cia de
Pam:Ptlona~' á e:x:cedent,e en' la primera regi,ón.
}} JOk'LqlÚn, de Osma y Scul1, que' ha cesado de a,Y11-
, "Ukmte del :General D.. Santiago Dia·z de Oe:-
, v¡a,llos y ;V:isgrés, á .e'Xcedente en la, primera
región.
» J!'rancisco vVarleta y J\tfeinadi.er, ascendido', de la
E'scuelia Gentl1iJl de Tiro, segunda secci.6n, á
excedente en la, segunda región.
}) 'Gía,spar Llovet y Villarias, ascendido, del 1l.Q w-
gimiellto montado, á exceCl1ente, en ];a, tercera
región.
Capitanes
D. Jósé Fre'yre y. GonTiadi, del tercer regimien~Ü1 de
monta,ñJa, al regimierito (l.e montaña de Melilla,..
» JOiaq'uín Pérez y Salas, ascendido, de'l octavo 1'e-
g"imiento montado\á lllli Oomandancia, de T.,ía-
rache.
}~ L'eopoldo Cfl¡brel~a y Amol', de la 'Oomanda,nci:a de
IMenoréa., 3,,1 reglmi'ento de montaña dB' Melilla.
» José Bmndaris y ,de la C'L18sta, de, la Oomandan-
cia, de Cía;rtagcna, al 11.0 l'e~im:i:ento monta,do.
» .Tosé :Giayoso y Ol1ssi, de la' SUbinspeoci.6n dG' las
tro:f*'1,s de, la séptima 11Ggión, al tercer l'egimien-
to de monti<1fí,a,. '
» Ricardo Nárdiz y Zubia" de re'emplazo en la sexta
reg'i611, (l,l segundo regimiento do montaña.
D. Luis L6pez y ¡~rora1es, de' excedente en la se-
gunda, región, á la, Oomandancia de [Menorca.
)} Agustín J!'el'nández y Conde, de' excedente en la e
octiav~ región,. á la Subinspección de ,las tl'üipas
,de dICha reg-Ión.
» F,ernia,ndo Ha~l.dlll y Delgado, de 'excedente en la
terQlera región, á. la, Oomandancia eLe, Oarta,-
'gena.
}}Manuel Martín González y de la Jj'uente, de reem-
plazo en la séptima regi6n, á la Subinspec-
dóndo' las tropa.s d'e' dicha región.
}} Jj'rancisco Rlspa.iiol y Villasante, del exc,edent,e en
la pl"imera, región, .á la - o.omandanc:i:a 'de MIa-
n.orca. .
» Antonio Durán y Salgado, de la Subinspección
diE)! las tropas de: 'la octava, l'egión, á exüedent,a
en ,dicha. l1egión.'
» Fernando Oasado y V'eig,a, ascendido, del te:r-
-ce[' regimiento ,die montañia, á exoe(l.ente en la
.O'ctava región.}) J.'osé Onrubia. y AnguiJano, ascendido, de, la Aca-
demia del ial'Dla, á 'excedent,e en la primera
:región.
Primeros tenientes
D. Ildefonso :M:uño~ O'obo y Eist,eban, del quinto l'iE)-
gímiento monta,do, Ia,l 1O.Q
)} .Tosé O1ar6s y Martín, :del 1O.Q l"egimiento mon-
tado, :al .quinto. . -
» Antonio Rey y Sánchez, "del sexto ~gimientomon-
ta.do,. ál l'iElgimiento (l.e Sitio.
}} Javier :(l.e' Loño' yPitai, de la O'omand:anc~a ~
Saill Sebastián, á la de Tenerife.
» .Tosé de TIreta y Zabala, del regimiento de Sitío,
,á la Goma;ndancia. de Gran Oana¡ria. .
}}, Luis Sa.rtorius y Diaz 'de M'Elndoza;, del primer ré-
gimiento moritado, aJ 1O.Q
}} 'R~'Íque Mat'eoy Oampos, de la. Oomandianci:a.
de Pamplon¡a" .á la de, Gran. Oíanaria. '
)}, José:Bernabeu 'Y Gosálvcz, de la Comandancia
de Cieuta, a,l reg'ÍmÍ!ento mixto de dicha plaz'a.
» ,Agustúi Plana y 'San¿ho, de,l Ifeg'imiento mixto
:de üe:uta, al Ul.Q regimiJento montado.
)}'Jl.farruel 1\'(ora afiígueroa y ]''81'1'er, del 10.Q regi-
miento montado, .á la, O'omandianci:a da Oeutai.
» ,J'ulio ]'lól'ez y Gonzále,z, del tercer regimiento
mont3!do, al l'iElgimiento mixto de Geuta.
»..J osé do la Revilla y de la FUente, de ];a C'orn:an-
. idanciJa de'l F'eorrol, \'JI 1l.Q regimiento montado.
}} Luis Mam;fíón y 'rorres, del 1O.Q regimiento mon-
taido, ,aJ quinto.
)} Fernando de Oiastro y Dí'8Z, del regimiento mixto
rde Oieut,a, ;a,l 10.0 regim~ento mo:ntado, .en per-
.muta e.on
)} J osé de Lossada y Diüenta., del quinto" r1egirriien-
to monta,do, :al regimilento mixto de Cieuta.
Primer teniente (E. R.)
D. P€dro Oortés y Julián, ,en situación de reserva \
en la prime~~a región, y a:iJecto palla habffi'es al
,seg'u:nJdo Depósito, ,á, la OOmailld.a;noi:a, de, Me"
. lilla..
-Mp;dl'Íd '9. de, marzo dé 1916.-Lu:que.
___...._ ....RIlI!..._ ........"""lPlI. ..... _
Secclon de IngenIeros
ZONAS POLHMIOAS
Elxcmo. Sr.: En vista de' lo ll1'anHe,st,a,do por V. E.á
e!stic Mill:i:ste:rio ,on su ,escrito :/lecha. 8 de febrerOJ
pr6:x:imo pasado, ~.l :cursa,r la instancia promovida
por 'G'l Alca,lclJe presidente, ,Q¡e1 Ayuntamiento éLe· iEl1
Ferrol, 'en súplica de lautoriz,a.ción para éfectuar obras
a.e r'opamcióll y constrncción de un cobextizo 'en 'Un
1.aivadel'O público, sitnado dGll'bro dO' la. primera y uni-
ea zona po,lémic,a, de' la 'oiblada pla,za,; t,eniendo en
. ctl()nt~. 'e,l caTIwter de utilidad gcn:er,a.l qu~ l'evisiJen
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las mencionadas obms, el Rey (q. D. g.) ha te'nido
á bien conc'eder la autoriz,a,ción solicitada con la,s
'siguientes cOn'diciones:
1... :Ell Ayuntamiento da;rá, aviso á In, autol'idad mi-
lit\%r de la. :lJe'cha en que den comienzo 101''3 t,rahajos,
para que pll!8'dan ser inspeccionado.s por la Goman-
:dancia de Ing;sU'ieros ·de- la, pla,za, á cuyo oef!ecto
remitirá. también á. la misma copi~l" dc' la Mem.oria,
y planos de las obms, abonándos'cl por la citada
Corporación los ga.stos que origine la inspección,
con al"l10g1o ,á, las disposiciones YÍgent·es.
2.ll< La autoridad militar podrá disponer, cuando
lo exijan los interr'eses de la ¿¡¡afensa" la demolición
de las obraJS a que se refiere est.a conoesión, sin de-
11OOho, por parte de la O'orporación recurrente, á in-
diffillIlización ni resarcimiento alguno.
De real orden lo digo á V. El. para su conocim.ien-
fu y demás efectos. DiQS guarde á V.Ei. muchos
añOO. Mafuid 8 de ma;rzo cte, 1916.
ILUQUE
Señor capitán general de ro, Q{}tava región.
•a.
SeccIón de Intendencia
INDEfM:NIZ'A:CIONES
Eix:cmo. Sr.: E'l Rey (q. D. g.) se' ha servido
aproba,r las comisiones de, que V. EJ. diá. cll:ent'll¡
(u est'e :i.\linisterio len 19 del mies próximo pasado,
desempeñadas ,en los mesles d$ julio', septiembre y
octub1Xl últimos pOI' i0l persona.! qomprr'endido en la,
l'l(llla,ción qn6 á, continuación se inseTta, que comienza,
con D. A.ntonio Gómez de l'ejada y concluY'0, con
D. ,Tosé 0111'1'81"8.13 F,tH', dec1a;rándo1as indemnizabJ~s
con los beneficios que se.ñ.\11an los artículos del' 1"8-
g'llimento que en la misma s'e expl'ies:an.
De real orden lo, digo á V. El. para su conocimien-
to y fines consigwent;es. Dios guarde. á V.E, mu-
chos afias,. J\IJa:drid 1.2 de. febrero d'Bl 1916.
LUQUE
Señor Oapitán general de Baleares.
Señor Interventotr civil de Guel'l1ai y @farina. y del
'Protectorudo ,en ¡Th;Iarruecoo.
'..;;.;,,;:~.~:... _.
R~ktcló.n qut; se el/a
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MES I;m JULIO DE 1915
¡'"'"''''O." 1" '''b'jO'1
Com.a Ings. Menorca •• T. coronel •. D. Antonio Gómez de Tejada •• 10 Y II M h6 lDiferentes puntos de la isla de escuela práctica de julio .. 1915 29 julio'.. 1915 18a n. . . de Menorca. •• • •• •. •••. conjunto de la compañia 12
de Telégrafos..........
Idem ................. Capitán .•... » José Gutiérrez Juárez •..••. 10Y II Idem •.•• Idem •• ,................. Asistir á los trabajos de
» Luis Alfonso Gordo ••.•.•.
dicha escuela práctica.. 12 idem. 1915 29 idem. 1915 18
Idem ••• ; ••••.••..•.• I.er teniente 10 y II Idem .•.. Idem ..•.••.••..•..••..•. Idem •.•....•• , .,....... 12 idem. 1915 29 idem. 1915 18
ldem ................ Otro .••..•. » Carlos Marí1l de Bernardo .. 10Y 11 Idem ...• Idem .••.•••••...•..••.. Idem ••..• :. '........ ••. 12 idem. 1915 29 idem. 1915 18
Idem ••..•.••••...•. Otro........ » Florencia Gomila SiRtes.... 10 Y II Idem .... ldem................... Idem................... 12 idem. 1915 29 idem. 1915 18
Idem .•••..•.•..•.••• Otro ••••..• » Tasé Carreras Far .••.•.•••• IOY II Idem . • •. Idem. •.•.••••..••...•.. Idem................... 12 ídem. 1915 29 idem. I9 I !í 18
MES DE SEPTIEMBRE 1915 It'"""""" 10' '''bojo'/Com.a Ings. Menorca .. T. coronel, •. D. Antonio Gómez de Tejada .. 10 YII M h' 1Diferentes puntos de la isla de escaela práctica pe sepbre 1915 sepbre 1915a on... d M . t d 1 -, \ 24 30 7e enarca............ conJun o e a companla
, de Telégrafos .........
Ider;n ••••••••••••••.• Capitán ...•• » José Gutiérrez Juárez ....... 10Y II Idem . . •. Idem.................... Asistir á los trabajos de
. dicha escuela práctica., 24 idem. 1915 30 idem. 1915 7
Idem ..••.••..•.••. I.er teniente. 1> Luís Alfonso Gordo .••.•.• 10 Y 11 Idem, ••. Idem .. , .... :....... e •••• Idem •...•••••..•.•.••.• 24 idein . 1915 30 idem. 1915 7
Idem ••.•••.•••••••.. Otro ••••.•• » Florendo Gomila Sintes .• ' 10 Y 11 Idem .•.. Idém •...••.•••...•••.•.• Idem •.•.•..•.•.••••.••• 24 ídem. 1915 30 idem. 1915 7
Idem •.•••••••••••..• Otro........ » José Carreras Far...•.•••.. 11 Y II Idem .••• Idem ..........•...• ".... Idem ................. •.•. 24 idem. 1915 30 ídem. Iql5 7
Tdem •••••.••••.••.•.. Otro........ 1> Carlos Marín de Bernardo .. 10 Y II Idem .••. Idem: •.••••.•. , ••••••.•. Tdem ................... 24 ídem. 1915 30 idem. 1915 i
o
MES DE OCTUBRE DE 1915 lIn'"''''OM' 10' ',,"'jO'~
Com.a Ings. Menorca .. T. coronel •• D. Antonio Gómez de Tejada. 10 y II M h6 IDiferentes puntos de la isla de escuela práctica de 1 ocbre. 1915 II ocb,re. 1915 II
,
a n ••. l. de Menorca..... • ..• ../ conjunto de la compañía
l.» José Gutiérrez}uárez •••••• . de Telégrafos .•.. '..••• 0Idem •••.•...•.•.••.. Capitán ••... 10 Y II [dem •••• Idem .••••••••••••.••.•• Asistir á los trabajos de
. ' dicha escuela práctica •. 'Idem. I9I.~ II ídem. 1915 II
Idem ................ l.er' teniente. » Luis Alfonso Gordo ••••.•• IOY II Idem •••• Idem ..•..'.....·.......... Idem:•••••••••.•.••.•••• 1 idem 1915 11 idem. 1915 II
Idem ............... Otro ....... » Carlos Marín de Bernardo. 10 Y II [dem .... Idem..................... Idem ................... 1 idem 1915 II idem. 1915 II
Idem ................ Otro..... '" ~ Florencia Gomila Sintes •••• 10 Y 11 Idem •..•• Idem ••••.•.••.•.••.•..•. Idem., .........•....... 1 idem. 19'5 11 idem. 1915 11
·Idem •••••.•.• ; ••••.• Qtro........ ) José Carreras Far •..•••••.• 10Y II Idem ..•• I(¡em.•••.••••••.•.•.•.•• Idem .................... 1 idem . 1915 II idem. 1915 II
.
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Madrid 1.° de febrero de 1.9J6. L'UQVE
el
a:¡
754 10 de marzo 'de 1?n6 D. O. núm. 57
1916.
El Jefe de l~ Sección,
. Cayetano de Al¡'ear
.Sectlon de Instrucclon, reclutamiento
v cnerDOS diversos
DESTINOS
lE!x:cmo. Sr.: El Rey (g. D. g.) se' ha servido
diSpOn'f3T que los auditoDes de brigada comprendidos
en la siguiénLe rem,ción, qne;~principia con D. Angel
de NOrlega y Yerdú y termina con D. 'Antonio DÍaz-
Delgado y Sánchez, pasen á la situación ó destinos
qne en la misma s () las señalan.
De real or:den lo digoi á V. E. para su conocimien-
to y 'v.emás erectos. Dios gnarde á, Y. :Ej. mnchos
años. Jl.fudrid 9 de marzo de 1916.
LUQUE
SeñOl'es Capitanes g.cnara.Ies de. la primera y cuarta
r.egiones y Genera,l en .Tefe del Ejército de Es-
paña en Africa.
Señor Interventor civil de Guerra y ir'rfarina y del
Protectomdo en Marruecos.
R,elacwlt que se cita
D. Angel de Norieg¡a, y Verdú, de la Coma.ndancia
general de Oeuta, á situación de excedente en
la primera. l'egión.
» José [María Sentmenat y Foncuberta, de la Ca-
pitanía gen-era.l de la cuarta región, á la 00-
mandancia general de Ceuta, incorporándose
con urgencia.
)} Antonio Díaz-Delgado y Sánchez, q'ue cesa en el
{}8iLgo de jefe á las inmediatas órdenes del Audi-
tor general de la cuarta, l'Cgión D. 1!';ranésco
Oervant-es y SaJas, á la Capit;anía general de
la misma región.
lJI.fa¡drid 9 de marzo de 1916.-Luque.
PERIODOS DE SERVICIO
IExcmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
á est'e Ministerio en 2 del mes próximo .pasado,
promovida por el s,árgento de Quota de la ,grimera 00-
man'<1ancia de tropas de> Intendenc:iía. José María Al-
fémb l\fururi, €JI Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
autorizaTle para s'ervir cuando le corri'l8sponda, el
pe:riodo que le faltla, agl'egado á la Sección de In-
tervención de este :Ministerio, por hallaJ:se compren-
tlido !on -el arto 24 ·de la l\jal orden de 18 de no-
viembre dB' 1914 (D. O. núm. 2(0), sin que el hite-
resada c:au.s'? baja en él cuerpo á que pertenece, y
mientras oést'e no pt.estlEl otro sel'vicio que el ordina-
rio :de, guarn1ción.
De real orden lo digo á V.EI. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. El. muchos
años. ~Madrid 9 de ma;rzo de 1916.
LUQUE
Señocr Capitán general de' la. primera l"eglOn.
Señor Interventor civil de Guen:a y"ll\'fqrina y del
Prot'ectorado en Marruecos.
DISPO-SICIONES
4e la Subsecretaria y Secciones de este Minililtda
y d,e las Dependenéias centrales
Sección de InlllDteriR
OONCURSOS
Oircular. Debiendo cubrirse' po~' oposición, á tenor
de.! vigent'e reglamento, una. plaza de músico de se-
gunda" correspondienfoe á cla,rinetJe, que Se halla va-
cante <on el r,egimiento Infantería de Tenerife nú-
:mero 64, C\lY~ pla,D'a mayor resid'e 'en 8ant,g, C:ruz
de T,eD'erire', de orden del E;xcmo. Señor :]\¡Iinistro de
1:aI Guerra se anuncia 'el" oportuno concurso, en el
c'ual podrán toma~' parte los individuos de la o1l:h%\
civil que lo deseen y reun:ain hl¡S cO'ndiciones y cir-
cunstlancias personales ¡exigidas por las vigent,as dis-
:posiciones.
Lias solicitudes 'se dirigil'án al .J.ere del regimiento
IJ.'l,fantería de Alava núm. 56, de guarnición en Cá-
diz, donde se verifica;rá el conourso" terminando su
admisión el dí,a 2·5 del mes actual.
l\fadrid 8 de marzo de' 1916.
El Jefe de la Sección,
Cayetalw de Alvear
(Jirdular. Dobienclo cubrirse por O'posición, á tenoer
, del vigente reglamento, una. plaza de músico de pri-
lnera, correspondiente ,á bomba;rdino, que se halla
y'a.canteen el regimiento Infantería de Castilla nú'
mero 16, cuya plana 'mayor reside oen Badajoz, de
'Orden del Excmo. Señor ~finistro de la Guerra se
\anuncia -el' ,oportunO' concurso, en '81 cual podrán
tomar parte los individuos de la clas'e civil que lo
desoon y l'Cunan las condiciones y circunstanCIas pero
sonales exigidas por las vigent-es disposiciones.
Las .solicitudes se dirigirán al Jefe del expresado
.cuerpo, terminando su: admisión el día 25 del mes
actual.
Madrid 8 de marzo de 1916.
Si Jefe de la Secoión,
Cayetano d-e, Alvear
(Jircular. Debiendo cubrirs'& por oposición, 'á tenor
del vigente reglamento, una plaza de músico de se-
gunda, correspondiente Já, bajo~ que. se ha·lla vacan-
te 'en >el l'egimiento Infantería de Aragóll núm. 21,
cuya plana mayor reside en Zaragoza, de orden del
Excmo. Señor JYfinistro de la Guerra S'0 anuncia el
oportuno <concurso, en 'el cual podrán tomar parte
los individuos de 18< c1'1se civil que 10' daseen y
ren:nan las con!dicion€s y ciTcunstancias persona~es
exigidas por las vigentes disposiciones.
Las solicitudes se dirigirán al Jefe del oxpresado
c'uerpo, terminando su admisión el día 25 del mes
actual.
ilV[laldrid 8 de marzo de
(Jircular. Debiendo cubrirse por oposición, á tenor
<lel vigente reglamento, dos pla,zas de músico de
terc:era, con'esvondient:es .á barítono ó bombacrdino y
:f1<'1uta ,ó flia.utl11., que se hallan v:a,cant'es en el regi-
mi'ento Infan,tffl:ía Mahón núm. 63, cuya plana llla·
yor r,eside ,en Mahóill, de orden del Elxcmo. S!eñar
:Ministro de la GU'BITa .s'e 'fLnunciJael oportuno con-
cm·soj. 'en el cual podrán tomar paJ:te los. individuos
de la cm.s'e oivil que lo des,een y reunan las condicio-
nes y circunstancias personales exigiéLa,s por las vi·
gentes dispOSIciones. 1
LBs .solicitudes se dirigirán al jefe del expl'!esado
cuerpo, termin,ando su admisión 'el dí'a 30 del mes
actual.
Madrid 8 de marzo de 1916.
El Jefe de le Secclón,
Cayetano. de Alvear
(Jircular. Debiendo :cllbrirse por oposición, á 'tenQr
del vigent,e :DeglJamento, una plaza de músico de se-
gllndic'V, correspondient-eá cornetín, que se halla ·va-
cante en el regimiento Infantería de Sabaya núm. 6,
,euyia,plana mayor reside en Tetuán; de orden del
EiX:cmo. Señor :MinistTo de la Gll'erra se anuncia el
o:por~:un? . coneurso, 'en dcna,l .podr,án. tomm- parte
los llldlVlduos de laclas,e CIV¡J y ml1itar qUJe lo
deseen y nYuna,n las condicio;ll\:iS ycircunRtancias pi8r-
'Sonales ,exigidas por las vigent'es disposiciones.
. La,s solicit,udes se dirigirán al Jefle representa.nt'e
delexpl'e'sado cllerpo en 'Madrid, t,erminando su ad·
misión el dÚL 25 del mes actual; debiendo tener lu-
galo los ej'ercicios de examen ·en la citada represeu-
ta,clón.
,M,a;drid 8 de marzo de 1916.
EiJefe de la Sección.
Cayetano de Alvear
